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K E R E SD  1  SZ IV E D
Dráma 4 felvonásban. I r t a : Jókai Mór.
S z e m é l y e k ;
ö zv . gróf Baranghyné — — — —
Richard. fia, huszárkapitány — —
Báró Plankenhorst Alfonzíne — —
Alice, leánya — — — — — —
Liedennvall Edith, unokakuga — — ■
Palvicz Hugó, őrnagy — — — —
Révy, tanácsos —  — — — —
Mauzman Adolf, aulista hadnagy— — 
Pál, R ichard szolgálatában, öreg huszár 
Gábor, fiatal huszár — — — —
Ápolónők, sebesülthordók, sebészek,
Sárközy Blanka 
M ajthényi László 








Jean, komornyik Plankenhorstéknál — —
Jungfernkranz — — — — — —
Geldkatz — — — — — — — —
Donnerkeil _
Schorinka Jaroszláv, zongoraművész — —
Vén huszár — — — — — — —
Ujoncz honvéd — — — — — — —
Utász — — — — — — — — —
Veres sipkás — — — — — — —
Palócz nemzetőr — — — — — —









Kolozsváry A lbert 
Szentgáli Jenő 
Idő: 1848-49 .
F ö ldsz in ti es első emeleti panoiy « jk. /u  hu. fö ld s z in ti  csaiad i panoiy í 
l f  Á n n  A i r  n l f  Vl a I t t  n  u n  h 1 családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I. renn i  R I S  B K 0  I L II (j 1 V d  r  d n .  .  Támlásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fül. Erkély I-ső
J _ Erkély 11. sor 9 6 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor54 fillér. Ka
é áh l 8 K 70 fill Földs i lá áh l 12 K 20 fill. Első emeleti
rendű 2 K  16 fül. 
. -ső sor 1 K  06 fiü.
Erkély II. sor 96 fill. Á ó-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 üli. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesBlet nyugdíjintézetét illetik.
E l ő a d á s  kezdete este l ó i  nyolcz órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. — Esti pénztárt 6 és fél órakor.
Holnap, csütörtökön október 7-én
DÍSZELŐADÁSUL a Városi Színház fennállásának fél­
százados évfordulójára BIHARI ÁKOS vendégfelléptével:
BÁ N K  BÁ N
Történeti dráma 5 felvonásban.
€ z t  megelőzi: y f l k a l f f l i  p r o l ó g .  ] d a :  Pr. Oláh Gábor.
B r 'ik Debreczen szab. kir. könyvnyomda vállalata. 1915.
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